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.. ·· . . · ··:_tbarP.ii~~ ;" ,-:,'.- .:· }- clo:w~?Heti,:il:i~-!188-twosi~s : 1~ ·.·:-.:: 
,, . . ;· .She : walks .. out of'. . the·:· ; ''George? Oh~ 'Cdon'r 'think right? :Wby.-·no?-'Stretch :that:·: · .: . 
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towel ,-wrappe<I. arouoc,1 .,her, .. ·.Ge~rge's bobby w~ gr9w1ng ~tard ~.'Co~ .. _on,-:_1t's;4ou~Je· :. '.'. . 
• J failing 'over the-hand holding t~e ~acteri!l. J'llqnm ,easy mari ..to -"quilted'. It'f ii,~! ~yen-i~ke-you' re'.:' · .. I :-
.. , ... • • •r • • O. 0 .....:. 1 •• ~ ' • • • ' • ' • • l\;r: l- ,. .:.• t • .:' • •, ., • ·~. C .. , • • 
.. . left comer; ~e gtrls from '.fe_xas: . offenct-_'I :look down: quickly;. us"'1g. the.-.~ .p1~~:·Yo'tr_have· ;- '..:. . 
. · . : stops, s·taods'.there looking down ... :~~So.:Jou brougb·t ·. your · own ' : one' .. toottitsrush: ','.l'hii ::il . my;···'.: . .' . 
: :ad~ an,f srpiles·wickedly. '·:· ·,:/'.tc;iilibNSh,: ::huh?,'; was'.; she. ,; toothtfufsb;,nie re,~ -miy,i iike · .. : ?-':< 
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She· _Wrui a v_ision. A thing of .pJ~ng .ori spending_-tb~ pigb_t" ··it, .but :this 'one ·.isi/~e! Jf ' I>: ' · · . -. 
grace and tieauty. . . . ·. / fro~ ~eget go?D_id she·~way$ . w~ted ryou tQ:se.e 1~ to·u~) t, I · . : 
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.'·'.Jbe .first tiin,e you wake· up ... ~·ob;.imine ..• you :_ · : used '~~iJ:e~ -ape;-~ature!' ·:. · ...... :';:'-
with' some.one.is always·a·new· .my.;,toothbrusb ...fsee.: " · ' . . ltis rmy)oothbi-ush/ 1:eriterecL ·-: · ·:· 
·' .•' . . . . ·, .··· . '. --~ . . .·· . . . . . . . . .... ·.. . . .. . . . ' 
and,bard proposition (especially · (Bitch) , : ·. · . · · . - · · ... : ·, , · .·. · ... ·' : '..'. . ,' 
.i(the .. nigb~ before you· ·were .. • N.o~T,try to ~ve~peopl~ th~,···~ ?!~th~~~~ ~-fM~(l-~-S ,_:\' 
• .:.;.;.; · .. , · th.· ·. 1 · lidi -be ·· fl · f -th do' ~ ·A·A 2 a11 · · ·. ,,. · - ·· ,-..... -·).. · · ·1 · 
. ~..,~n :·~1,1t._!lt. e·pates _ ng _; ne !O· e ___ "'ul',uu;r\·_ ; 1t, :-· ;'~.·.1,<·,,_.,;i" .• \.;",;~:;·':·/}<'.·':/.-.) . .,, 
. , · into home fac~ first).··. . .:. ' .. · . was_..a, ·ruraJ comniµnity~ 'Mayb.¢ . · ·. 
. .:1' ·'gltr'frotri ·Texas took ih,e- :-·sbe_:·came··~~~~~~poor!·fiimUy .. ·'.'  
: . qu~iq9n··aboin'as 'weµ as•.mosfc. that could'.,. only . afforci;'i;Qne' ·· .. '. 
·women. do. This look of 'half ·. toothbnish:,: ii. (was.· a 's,i"nday: _; 
'; • . .... -_.,:· ·.· ... ··,.:.•·. ,_, '., :- ··-~ ... ·;._.· ... .,.-.... ,.~·--, . :~ : -: ,.'· . .-~. 
ruiusea;.half mental retardation . .. · mormiig. She· was·'inriember ot t 
,. , • ' • '. ', . • ' • ,. • ' -. ·~ ' ' • . 1· : • ... • ·: • .• \ . •• ,t . . . . ~ ,. .. {\. 
.-:_"Excuse'me?" · .. :· ·. ·the Cbristi8fi;Reformed Church; .. -' 
. · · ·• r ve told this story to several · Maybe. titer~--· was .: some· _• new .:· ~ · 
. "peopI,~ :~j J bis· .~i~ej n· my .. anie~nt ·_to-the::9,09<f.Book:'::,' > 
· · ·collegfcareer: I ilsµally.1~ to ; "Blessed i&'l1e:.'.\vli9~'sbares hiS: :·. 
_· get it ·over .with quickly. It tuts toiletries 'Yith ~ -:'.U,rd's.fioqc;~' ... _' 
i. the probl~m <iff before it even· Maybe 'slie was Ju~ _raised i,y1 '"·. 
''has a·ctiaiice to begin. . . p~~ of 'wild Ain;v.a:f s_aiesmen.' . . 
' ; ~any,·_.~Y ,ye~ .' ag!); 'in. a God ~w .s. ~~ ~as ~n<i,li~ ·~f,: . 
midwestem-s.iate far, far away, I . ··thenl'in·Grand:Rapidi'And:they.' ·· · 
: •, ' - -, -• • • ., ::. ;· ·\·· '• " _;_ > • , • • ,· ' . ,, ' '- \ r._ :· ' • .• ·,'' ·; •• \ 
was .: an :undergrad. ·1 ·. attended . sure ~owt ·give· -a· s@?S· about.: .. ·· 
.. :.G~ --.V~Uey State Univers!ty, people'spriv~cf/ .. ... ·,·-~: : 
: set . . amids( .'the scarre<f and- Regartliess of lier tlawe4 up.· 
· cratered' surfa~ of _Allendale, I bring111g, some-·. things aie 
', •(; :•·:c.'.~ !_,tl~t;,\ Qk~~: Ul)_.~f<>~y3rom . ·private.'. ~d _by ~ ~~!!p,vah, a 
. .(,ihe 'niglif bef9te;~· rnfe ~gitH' left· toothbrush' ·is oiicf of them! 
the party with was.gone; / 'Well, Rule number . one: DON'T 
that Wll:S easy," I thought smugly TOUCH THE DAMNED 
to myself. TOOTHBRUSH! 
Unfo~ .nately, I nqticed a Jt'sjilst_~ :issue .of respect! I 
ririilutt' :iatet that lier" clothes . mean;if.it's bidden-away 'in.'tbe 
were ,still ori the floor. bathroom, away from plain site, 
So much for dodging the there must be a reason! Mustn't 
bulle~ there? We don't ieave this stuff 
-Seco~ later she bounces into out on the coffee table for 
th_e. ~r~~ wearing one _of my~-everyone and their warped little 
shiits:imd tries to kiss: me. I Jet friends to· see and· use! The 
her. ,l"don't want to kiss her. bathroom is a private, dirty 
Morning breath, not a thing I place. We do private, dirty 
. feel she needs to share with me. things in there., That's why we 
As she pulls back, she grins at cut it off from the rest of the · 
me. Odd, her breath wasn't bad rooms. You don't have a toilet 
at all. I could detect the faint hint and a bathroom sink in the 
of Aquafresh on her lips. middle of the dining room, do 
'1 brushed my teeth," the girl you? You're not some damned_ 
said cutely. woodland elf who s@?$s in a 
"Oh really? So you used ... " bush and then picks the berries 
'1 hol)e your roommate won't from it for breakfast! 
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Heattlf Jir~~iutas eoUses 
I and II 
at Ott and Hoobler 
Liv.ing Centers 
1:997-~998 
· Health Programs Houses I and IT (Ott and Hoobler Living Centers) will be part of the Scholar's yin~ge for the 
1997-1998 School year. The Health Programs Houses are theme houses designed for students gomg mto the 
Healthcare professions. The Health Programs at Grand Valley include the following: 
* Health Sciences major 
* Biomedical Sciences major 
* Pre-Nursing/ Nursing major 
* Therapeutic Recreation major 
* Physical Education major with emphasis in 
Fitness/ Wellness or Athletic Training 
* Pre-PT/ Physical Therapy 
* Pre-OT/ Occupational Therapy 
* Pre-PAS/ Physician A~istant Studies 
* Pre-Medical emphasis 
* Pre-Dental emphasis · 
The placement order of students accepted into Health Programs 
Housing at Ott or Hoobler Living Center is as follows:. 
1. Returning Health_-Programs Students - current residents of Ott Living Cen~er ece~ve ~e first option to return .. 
2. Returning Health Programs SAAf~ntsJrom 0th.er_ on-campus housing wi_shing to bve m Health Programs Housing .
. 3. Transfer students from other universities who are .entering Health programs. 
4;· Incoming freshmen entering a Health program. 
5_. All students must fulfill the 3.0 GPA requirement mandated by the Scholar's Village criteria. 
Admission/ acc~ptan~e-~to HCMtll_ Programs·Hou_sing.will be handled by the. H~~th Pt:ograms Adv!s~g Office, 
· located at 212 on .Living Center. To obtain an application, stop by the Housing Office or 212 Ott L1vmg Center. 
·I 
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•. , 
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. ... -· - . . 
Above (right): '~Untitled,'' by Jeremy Frechette. · 
Below: Philip Hanson's "Landscape X." Hanson was awarded 2nd place In the 1996 Shakesp~are Competition in the Art 
Competition for "Caper." · 
Below (right): "Bottled Dreams,' 
Seek. 
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''.· /·:.Scrap of lea~er 
· .. :,tapgle oflace 
. : ~: ~tiletto heels 
shaking legs 
Scrap_:-of ieather 
tangle of lace 
a curt ofsmoke 
lipstick-stained filter 
Scrap of leather 
tangle of lace 
tears stream down 
the swoUen cheeks 
great scores ... 
••
• 
. . ~· 
·. : . ~ ~ ~, : 
. 
\:t:~~·•.:r· .. .':·. · . · · ·. · ' 
...... ,' • •'!.;. ... , ..... _ 
·.;:..,,,,pt--~..... · ~!.,_ ... ! .~:~::,, ff,:.;; 1, 
Scr:ap of leather 
tangle of lace .. 
the flasbt~g light 
the silertt screams 
Scrap of leather 
tangle of lace 
c9untless questions · 
· soundless answers 
Scrap of leather 
tangle of lace 
soaked op blood 
a broken face 
Scrap of leather 
tangle of lace 
all that remains 
• 
of his glory 
A scrap of leather 
a tangle of lace 
that once was his lover 
.-:·, .. 
11udea1 Sba~ ·Abcle, build custom 
Harley Davidson Mcitorcyclcs._ They hope 
to one day open a cu111an bike shop. 
Fr. Michael Pollitt. Puwr 
Pt. Dean Poling. Putor Emeritus 
TRADmONALANGUJ.CATHOUC PARISH 
· TOP Eleven Least Expensive 
Christmas Gifts this Season: 
11. Copies of the Lanthom (100s of them). 
10. Expensive computer programs from the 
Macintosh labs. 
9. -Shakespearean sculpt:u~es. . 
8. Your used textbooks (1t s not hke you can 
· get any money for them!) 
7 .-One word:·'.Freshrrien ! 
6~ Torow-pjllows tuffed ~ith ~ailed exams.· 
5.~,Pieces of the Transvestive Link-you know, 
.19at big stupid blue thing. 
4_.: F.QO<l Court trays.:. they not only make great 
:· sleds~.butdouble as foo4 trays. . . . ·. The Presi 
3. Pockefversion of Bride of Pinbot-just_ call 
.-: 1;&~ 'BI(l-B-OTS: forde~s. • 
2.·Now--fot 1996-your very own Mongoloid I., 
helping to 
. . 
<tID8JOf 1·e,~11t~r 
? 
_ ouni - - YOU! 
~-/Are you interested in helping 
to plan, advertise, coordinate, 
and decorate President's Ball? 
If so, call the Student Senate 
office at _895-2333. 
: ·· G_imp. @t'fbetter than a Tickle-M~-~o) ,_ (~_ 
l No-thin·g'"' ,,.:' :-· < ~~ · . 
L_. ____ .;..·.· _. ------..--.11111!1,.. ~:;,;.:,~. 'r.;',:--.. · ~----~v-;· ~--~:.-·-~ -1~- ·, :,. .... ,_, ..1-::=:;;...;;.;;.;;;;;.... _____ ___. 
,:,.,.. 
. .,:-,. 
.. .,, ... •, 
·,,. .. : .. '. ' y ' 
never. ~.ad ·~ef~ing. ,: '' ;; . ·. '.,; 
.water':·-·? .. :.·. · .. : 
I ffiystic
0
ahd;C~tal. nd the'other C_OUSins· 
collected.'her sto'rfos ·. .. . . . 
·• a1~0 hetapp1es t~r ~,ir. (~irid o~ tam.ou~ pie_ 
. ···, . . . 
: . . '":'··)  . .._: ._,., .... :, ·_ .. 
. ' .. kept her .fl1(ine( under'.~er m,~ress 
' washe,d,hf~ ~i(~ th:t,h( rai~ ' r'. . 
. .-,arifsometiiries scared little'children . .. . 
. . • j..,. • ~ ' J. I 
' • 
.. ' 
.,· -· , ;·. 
so ol,d: s~~-;d_i~n't': k~~ -hovio1c/she ~as· . . . 
she must've gotten cold-'through.the depression ·a d the wars . 
watm:thiougi/ tfif ll~ration. :·.'strpng·through t e oppression:: . 
. and%~ugh'_rn~nl cfii1d'l!o.\ _ ···. . . 
•• • ·, ' • • • • • ~ • • ' ,._ • '• ~ • ' \< • • 
. many ·.many g,:andchildren. . 
.. m~r\y ~ny man} greai~ran(lchiidren,:great-great grandchildren 
(i a.~ o~e P(tfros~) ·: · · 
. _; ~-··, 
. : •: . 
} . ·. gcil"a tv :sometlm~ after-. they were invented . .
1 · . ... ·.·a~used,'wfrh_te~_ightly'ne~ > ,., . 
enough of the wo_i1d to catch. ·. . . . 
had an attic full of terrific, marvelous, forgotten 
. somethings ' . 
smelling like :_OICl_,V'OOd stove, ·clean forest, iron, . 
·• · ··' · ,.ct;" ,;' '.t ' ''J" ··,l ~ •.· ' ' 
and. apples.-.  · '·: · · · · .. · · · 
· ~ciu~ded lik~ people/fuzzy tv, old sewing machine, loose dollars 
iaved iip for something ·she never bought. .... 
. i 1iughed when she died 
. - . . ~ . .. 
i-don't knov,,_why 
. her big moles' 
her' bunned ··silver. hair 
that went down.to the floor, i'm told, 
her scary ba\hro?m creaking bedroom, connected. 
\~..... ,,.. ~ .... .. . ~.. .. ,,.. .......... ~· . 
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Super Crossword 
ACffOIIS:~:_ .. ··· .. ;·· ·-,_ ·eaP·~ci~t :'1'1oiN4iw.Mexico::> ::iAtto/ki~ ·-.r;.;4«)Me~~~--:-: .. :tti ~ tutf · 
: ,1,Maestro· . 57 ~ Palfick· -·· . , resciit .,· · -4 Cosstit a~ •. ~er?, '· . ·a ~~ la Douce" 
, deWaart -· :' .. H~rrls-, _108JocularJay 5~1 .. :··_. 4fMr.Hammar";_M.ObllgatiOn 
~Jilk~ 59 Mature -107 UN figu,.: fli,nlly,name ·•skjold . ·: . , 17.T~one 
· pioneer., 81 G_awk · 1oa Earring part · I Heidi's 41··Sa1em·s-" .. : la~ - · 
: l"ln~thlngs 821:Juster. 110.Wear"9.; ,,..., hangout ·47.Bask~ 91.DoEurope 
- 12 Panchcfs pal Brown's dog crown · 7 Cha~ for . mat~rial 100Goak .· 
17 R~ ii" • · • J4 Composer 112·Perennial the better 49 Act()( Bruce . 101 Gambrel or 
.. -· 11She; tcf Sartre-·. Verdi · .victim IP~ . 51 "Siias · -· mansard 
20The yoke's . ee.,...J-tari 115 "House on_ I Rocker Rose Mamer" 103.Lorne of 
-on~ . · .II Time to Haui:lled HI(' 10 Wallace of cflaracter · "J3oi,anza" 
21 Chicken little? evolve? IIC!ot, . , .·. c. "E.T." 52 Caly,c part 105 Move like a 
~ -'1-loriof . 71 Moray ot 119 Regulatory 11 Prowl 54 Supply with mamba 
Holel~-actor . conger agcy. . 12 "Silent" · Stens 10I Part ot SASE 
21 Detergent 72 "The King_ ~20 Calendar president 55 Shake- 111 Relum 
:Ingredient and I" setting abbr. 13 Cephalopod's spearaan address? 
-21 Choice 73 Opening 121 Plumb of "The squirt _ monarch 113 Aroma 
17Gramma- 71"ANight- BradyBunch" 14Pole ··-Name" 114Enlisted 
rtan's concem mare on Elm 122 "Quarter to 15 "Turandot" _(73 hit) personnel 
21 Spring mo. Street".IIPtor -" -('61 song) tenor 5S Mil. rank 115 Opera's 
30 Too big · IO "Hold on 125 Available 16 Exclude ID "Nautilus" Giacomo 
tor one's Tight" rock 129 Junior 11 Emulate captain Lauri--
brNChes? · group dfe88 size Koulax 13 Antagonist . 118 Motionless 
31 Co. kingpin 11 Maintain 132 "A Demon 21 "The Gong 15 Aim bone 117 Share wisdom 
S3"TheHaunted 13Crallycrttter lnMyVlew" Show"hOst 17&,,/bean 111Sea,agles 
Strangler" . 14 l'f>orgi ~·~ actor 23 .!!'s tor the product 120 Stocking stuff 
actor· (Mozart aria) 136 Ariel, tor one birds u Scrub a 123 Bronla heroine 
31 Mideastern 15 Sheep's 137 Give a hoot 24 Hollywood mission .i24 Very 
capital shaker 1310lympic dashers 70 Be nosy · impressive 
42 "Parting Is - 87 Soft job troublemaker 29 Paw part 73 Huff and puff 128 Wedding-
sweet ... " .-ll"Thisls-- 139Theater. 32Nelghbor 74SI.Teresa's cakelayer 
a Push-button Life" collection ot Molokai honie 121 Cultural grp. 
· ·, predeceasor · 91 Massenet 140 Bum a ride 34 Orthodox 75 Correctk>nal 128 "Yo!" at the 
44 Kimono opera 141 Get wind ol Image 77 Put to use library 
closer IS City near 142 Splinter group 35 Brake part 71 Thin~ 130 Dana or 
45 Sign of Dallas 143 Snitch 3S Retreats 79 Pickling herb Damone f holiness 91 'fare's relallYe DOWN 37 'SOs tunes 12 Celebrity 131 Ordinal suffix 
41 High time? 19 "Mad Love" 1 "Beholdr to 311 Women's N Papal name 133 Du1dee denial 
50 Decagons actor Brutus hairdos U Spruce- 134 Singing 
have ten 102 As a compan- 2 Arlene or 39 Be an shaped syllable 
53 "The Devil ion Roald accomplice ID MA offering 135 NY hourS 
1,.1 I l I j 4 I I o. J ) I i, ; ; J 11 , I I I · 
'\· 
ATTENTION. 
An internet business! Own an 
instructional video and CD-ROM 
store on th~ world · wide web, 
complete order taking and ship-
ping support.· . NO INVENTORY. 
NEEDED! Free. brochure call 1· 
800-262·3822 Dept. 91880. (12· 12) 
law Enforcement Careers 
Nationwide : 
Police/Probation/Corrections/Se 
curity Yoti need the .Law 
Enforcement Employment 
Monthly, Free Information: 810-
852-9195 (12-12) 
We have current information 
concerning abortion, infanticide, 
assisted suicide, euthanasia, 
adoption, and Crisis Pregnancy 
Centers. Contact: Right o Life of 
Holland Area, 100 S; Waverly 
Rd., Holland, Ml., 49423. Phone 
396-1037 O~r Website: http:// 
www.rtl.org -,,:; · E-mail: 
info@~.o~~ {4-lJ) BOX -· : -~ '. : 
SAVE MONEY ON TRAVEL! 
Airlines, Hotels, Cruises; more 
MAKE MONEY ON TRAVEL! No-
risk income & Fund Raising 
Opportunities Good Life Unlimited 
887-2120 800-895-2959 (4-171 
...., ________ "I '50 11,,tjEJJ 'jO'l 'S!CoiMe E:O•To,t.. 
_, 
·' 
· ·"· .. ,-, 
·. -~ ..~.· 
STUDENT TRAVEL company look· 
ing for a few awesome campus 
reps. Earn free travel & $$$. 
Spring Break? Europe? Etc. RARE 
VOYAGE XPEDIT_IDNS·& TRAV-.· 
· EL 1-888~VOYAGE3 (1-301 
A~ ig./ c,.,,N:; "f'O rJeE:o IIJJ 
6NT,:.P.1""A•f'J r.e(;/Jr R!:Pofl:n;R.? 
For-an those whcf\e·~d ~om- CRUISE·:-s'HIPS NOW HIRING· GEORGE by MARK SZORADV 
pl_aints, 0R_J11._io_n.i. __ ,nd_,.··.con_ce111s to;--, Eaf.J.l~'e:. °~000+_. _ /m9nth_w. _ orking -----------
,, · ~ d th C Sh la d 1l (Sung to the ~u~• of Winter Wond1rland) On the highway cars are ln the anowdri~sl 
friends thrqµqJHt~'!l~!~ sen. ~m , on:,! }IJ..l~e , IP1 or i . • r · our - And the drivers all tiave gone astray! 
to someone, ~ho: -can help. Vol:I-_. :oompame,. Wqrld -:-, 'travel. . -s~ -~ ·pt, are ya listening? Wo'vo been gelUng food from anny airlifts, 
mak8~~-~~erenca. The 'f!J>tf)Om. Sea_sonal & futr-tim'~ emplayment ~ ~~h~".: ·~:~=~~~~~onlghU Jual lo make II through another dayl 
wa;rt~1f.o\~8~_r,,from you. Please evadable. No expenence .neces- , Digging ou1a,mi1t,:wond1rtauaandt 
. call Robiifat --~ it, . ' ' sary. :For riiore.-information call l· . . G: I . ·.h _; ' " rl 
.~ · -~ · : ~ -r-: _ . , . ·;_·- •: . ';.·.- o no •-gotnopow, 
I -r:: .- . ' • 206-971-3550 ext C58236(l2·12) Cloc:k1.,. dead;~fiat·• the hour?I 
WHERE~THE_,,SQN,, .. SHINES-.lt's , -·!_, ~~ - , , __ Thtco1c1w1nc11tliite11 
wh~te". _ yo( ,;-f~J;lt · to~.,_ be! . · ~S!:~,~-~~O~~ JP~$~; Tea~h .. , :=.: '::., wondertauaanc1, 
. ~;~ :-~'1\·~-t~!-:''-~-· ,~Afl~~n,~ u.~~,~Eft~:::,~-"'-,j ,_._ -~ ' ~ 
Wish we were aomeplace nicer! 
Where there's no 1now or Ice, 1lrl ? 
A warm place to slay 
maybe Canada, th? 
Digging out a wlnltr 
wond1rf11111111111ndll 
-----------
I I 
I 11dlt ·" 'l11111111t r l111ir~ 
I -Sllll-23-1-'711117 
.16) • •. -- . ,_, ., - - . . . ,,. P~B~"~Qr ~ ;Jio , • ". .. . . 
teaching certificate or European '-------------------------------' 
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